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. . . . r o l t s 0 <1c A g o s l o d e i 8 / t 5 . 
mim mm n mi 
|ai áiipo«'CÍonM ncneralfi del 
„ obligatoria* par* cada capital 
f ' " , n 0 . i . dfíJc q«ic 3r publicán oficiaU 
^ l i l i 7 ,,r3,Jc Cüatro <,iai ,,r,l,1,e4 
iMlf ' " . ^ i purbloi dr la misma provin-
L i * W M , irdfflf i T •••i icidf qtt te 
B.sn.Uu p.,l,|,c*r rn loi ü o l c l . n ^ oficitlM 
bai, dr r r m i i . r al ( iHc ppll l ícp rejpec-
tivo, por coyo conducto se p i t a r á n i lot 
ediiorrt de lot mrnciouidoi perfódkói, St 
«Keptúa de mtt disposición á los Srrt C « -
pilanet ^ " - r a l n . (Ordenei J . 6 Jé Alfil 
JBIÓ el Géft pol/lico circulará i lot alcaldet y ayuntamientos de las profinciat las l^yes, decreloi y resolncloneinr-
^qtf «u»snMi dr las Cdrtes, cualquiera que sea el ranm á que p«-rleiietcüii. Del mismo modo circulará i loi t loUlfj 
"^¡UwiftilOi to«lat las drdriirt . ínstrncriorirs , reglammlot y proviiiencias Rrnfrales del (lohicruo en cualquiera ramo» 
^iiiebo rre eD 10 l08*lllc á 401 «l» «lj"CÍonci.=^fr/. a50 i/<r ta le/ de 3 dr Febrero de 1813. * 
de ab r i l del afío l i l l i n i o , Lajo cuyas rnudlr ionci ba 
de hacerse esta s u s t i t u c i ó n , quedando rele?ado de 
las de los d e m á s ; siendo al misino tiempo la T o l t i n -
tad de 5 . M . que e i U misnia gracia se dispense i 
los que se hallen en casos de esta imsflna especie.'7 
Lo que se inserta en el luletin oficial para conoció 
jnitnto de ¡os inieresadus y fiel púUico, Leun l¥ de agos* 
tu dé 1845 ,=A/oni ic / García l l í r r e r o i ^ F e d e r i c o lio» 
drÍ£Uti% Secretariüt 
Núm. a5i. 
I > m \ D E N C I A , 
L a Dirtcelñn ¿erural Je lientas estancadas i* a 9 
'de Julio pn'/ximu pasado, me dice lo que copio, 
» Hecha cargo esta Di recc ión general de las acla-
raciones que \ * 6 . reclama en su comunicac ión m i -
mero 73 respecto al modo de comprenderse los a r -
t ku lo s 3 8 , 44 y 48 de la Real cédula de sa de m a -
j o de i S a í , se ha servido declarar^ que solo las c o -
pias y frailados que dieren los escribanos de los ¡ u -
\ e n i a r i o s , part iciones, y adjudicaciones de bienes, 
deben escribirse en papel del sello correspondiente á 
t u c u a n t í a , se^uu lo ordena el a r t í c u l o 4 i ^ ,a ,CT 
o r g á n i c a del r a m o , usándose empero para la mal r ix 
protocolizada del sello 4 . ° como dice el a r t í c u l o 4 8 
de la m i s m a . J.as copias de los protestos de letras, 
como que son actos estrajudiciales, debt n esiendenc 
en papel del sello 3 . ° segun terminanlemeiac se p r c -
^it-ue en el a r t í c u l o 36 , y por lo respe- iijffi i puderes 
de p t i r é i ] e» muy sufu In.fc que el escribano bajo 
de su responsabilidad, y bajo la vigilancia del V i i i -
Sador dol ramo , de fé de e>ljr el p tp rgaü lc dec la -
rado u i por la autoridad ¡udir ial rompctentc.=. I 1 
que lu Direceíoí l man i l i c su á V , S! p^r r o n i o i a -
GOBIKUINO P O L I T I C O . 
. . . Í i * 1 • * • • • ' ' • ; % * • 
Sección de Gobierno =Nrim. u í o . 
Por el Minbíerio de ¡a Gobernación de la Península 
ímfaha i 5 del actual, se me Lumunica la lieal úr~ 
4a lidíenle, 
>E!Sr. Min is t ro de la G u e r r a dijo al C a p i t á n 
Cen í de Anda luc ía con fecha s3 del actual lo s i -
p'eoiej 
S t l a enterado la R e i n a ( Q . 1) . G . ) dg la ins-r 
IÍK'H prnmonda por J u a n C o n d e , vecino de C a z a -
k to iü l i r i i ud de que se le admita la s u b r o g a c i ó n de 
miro mil reales para l ibe r l a r á su hijo M a n u e l de 
| ^bl¡gar¡on ¿ servir la plaza de soldado que le cupo 
quinta de i 8 3 G y no ha cubierto por desc r -
tw« i n k i de ser destinado á cuerpo, p r e s e n t á n d o s e 
>UfS tspontineameote á c u b r i r l a , h n su v i s t a , l c -
|ít<J»i preieutéi las circunatanciat del recurrente y 
loovenieocia de combina r , en esle y los demat 
^ ' g u a l e s el in te rés de las familias ron el del s c r -
Publico; teniendo presente lo informado por el 
^ JUII supremo de G u e r r a y M a r i n a en a c o r d a -
^ c ao de junio ú l t i m o , se ha se rv iúo (onftdor al 
i ^ * K t U y a r i a de relevar a MÍ hijo el o p r e s a -
^ íftucl Conde de la ob l íga t ion de cuhr i r por s/ 
^ * l a «íddado que le cupo en la precitada 
j ^ ' u b r u i n d u l a , no por la sub rogac ión p e í u n i a -
^ |C^roPüne 1 «íno por medio de UQ sust i ioto que 
<lt0DcJ;ir ^ •^•^s y le le a d m i t i r á i febipr* que en 
IsiU rran ^ , c,,«,cunslancios que para serlo, exige 
M¿|[¡il!r^d5,4dai ^ n o r &e IÜI a r t í c u l o s desde el 
^ aoibos iuc lu i i ve , del d r . rolo de a 5 
070 , hite "> 'a t**""""':* 
S - M - , e r i n c i . l c i en de febrero 
i Ucnlai provine"" ;» -v — 
diado entre 
polflíro de 
correi^ndr aprobar lof Mpea .en la 
t regido m.„d.r .e h.g* "f0"/a' 
«Í íe . de U mUn..; «br. la .u.orM.M q"¡; 
ciprrjaiín ¿fue hírresponde 
Borímíeñ'to j »ijrob?ció¿ los cxpca.fnicii d ; r f -
nuu. a¿ lok píicitní piiblícoi y rampi p r ^ q d ^ l ^ f ^ 
|0I pnel.^.s c c ^ ^ a i l o , , como así se . ík f la rc por 
R e l l órden de 3 de mayo de i S S ? , la cua l , Igual-
n^otc «uc b de de « n u U . - de f S ^ , , ^ / o a 
coinun^adai ai Mínúlcr íg del . l ^ i . o cargo ^ V . K.f 
^ aun cuando jas s u b a i ú i «éan «K- arlnlrjQSj s¡ cscos 
jon un r¿farpnM.I»rc los derechoi de r.oiil.15 f»rov¡ii-. 
ri»le«, ciomo l»an dr rc^iatane j nu ln s Ipgpn Ii' ( l i s -
pocsio fn el ¡^rii'cnlo capí^U^Q S.M de la I m l i u c -
t ion dr iG oe ahríl (!«• » 8 i 6 , tainl»¡tn deberin ser. 
aproiudoi por IOÍ liiiciHlfnit f. romo así ÍC lia | » r ac -
tirii lo aun eiiaoao eitabi vigente la Iny de 3 <lc fe-
brero de i8a3 qoe coDcedia lan U i a i facuíiades j 
lai Dipotacionei provincialei*) V)uutafD¡eotoi . De 
K c i l erden lo ili^o á V . K. p«ra MJ ioteligenciá y 
efffioj rorrefpomlicnirs l.t propia Kca l Órdpn, 
comunicada pnr dicho S r . Minis t ro de Hacienda , lo 
trillado á V . S. para su conocimiento. 
l-a que irascribr ri V . S. é«U Díri-rrion para 5.1 
delo'lo n impümicn lo , i royo f,,. la CÍrftflüH t los 
pueblos de cna prorincia por mrdío del büleií'n o f i -
t i*l pira IM eíccloi eonilguici.Us de parle de ^us 
tffpetttTtti A)un!amien!os. 
I W ^ n . a e i V . ' S ! muebo, años. M a d r i d . 3 
de jabode ^ - . . ^ M i g u é l B é l t í . 
* J n r T 1 tH el m i t n ¡a Pro-
Núm. 253. 
^ to rWáhdoVe S M ' 
ll4C h* ac i cu lado CQ 
U aduana de TVmclona D . Jos.- T.over, ba 
I.icn nprobar pnr « t a ver. el deiparf.n vcriHcarfo 
dí ipoi ie ioo de aquel í n t e n d e n t e t ^ i ^ n d o s ^ ^ 
liempo S. M . declarar, que para lo aucesito de| 
rqni idcrcriC comprendidos ffi I* probibicíon M ^ 
ecl los iiiárirtolci ajrcrradoi en |ablas. De Ucal ,;r(1 * 
Jr, IIÍAO á V . S. f .ar.r»ti í m c l i ^ i r i a y efccloa coi 
gultoiet* 
> la Dirccr ion la traslada á V . S. para los t \ tu 
tos corrcfpnndientcj á su cun ip l imicn io en U pit^ 
qu¿ le l o r a ; debiendo V . S. mandar que |a p r r . n ^ ' 
la l \eal ó r d e n se publique por medio del boletU itt 
cíal de la p r o V ^ r i a , y d a r m r a Vitó M W V e V i b o . I ) ¡ ' 
guarde á V . S. muchos anos. A l a d n d a a de )u l i0¿ ' gua 
í.n quf, sr inserta en rl hofelin oficial para tu ^ 
rirJaJ. Lenn 1 P ((& agosta <le 
¿uct liatiil/o, 
* Núm. 2 5 4 . 
ta Dirééeton pcneral de aduanas y arancele^ 
dirige la circular siguienfr. 
i» Por el Min i s t e r io de Hacienda ac ha eornrinicu 
8b á ésta Di rcc r ion con fecha i p 4lcl corrieulc i | 
Real (ifdcn que, sigue: 
(Conformándose S . A I . con lo froptieMo por en 
D i r c r c í o n general ron mot ivo de una partida dcjfbi 
pur i f í rado para la fabr icac ión de velas esteáricas pro* 
ccdcnli i del ex t ran je ro , que no tiene derecho «ña-
lado en los aranceles de aduanas, ha tenido i bien 
mandar que el expresado a r t í c u l o se despache con el 
derecho de quince por ciento sobre el valor de cioca 
reales l i b r a , con aumento de tercio y tercio por r i -
zón de bandera ex t ranjera y consumo. Üc Real or-
den lo digo á v V S . para su ¡n lc l ígcncia y efectos con-
siguientes. 
Y la D irercion lo traslada á V . S. para so ob~ 
s e n a n n ^ en las aduanas de esa provincia como adi-
don a l ^ r j i n c d vidente; debiendo V . S . insertarla en 
(1 bdíct in oficial de la p r o v i n c i a , y dar aviso del re» 
cilio de esta c o i i m i n r a c í o n . Dios guarde i V . S.ma* 
chos aííüs. M a d r i d 33 de jul io de 1845.^ 
/ " <j(ir, se insería £n el iolciin oficial para su pu* 
ItUidiifí. Icón 1 %0 de azosto de xü'S.zzzJuanRodñ'. 
Hadlflo. . 
N ú m 2 5 5 . , , 
l>. Ramón Gara'a <U Lomana, Jutz dé t.x i**»** 
<¡e a ta ciudad di L'.on y su partido ice 
P o r el prejcnle te c ¡ l a , l l a n u , y ^ n p l » * » í-*** 
«01.10 Dics »ccino de esta c i u d a d , á la p»rro<|»" 
de S. IJedro de lot I l u e r l o í de la m i . i n a , para q " ' " 
«'•nnioo de ,luevc d i a j , 6 a n l c i t i q'iniert, te t"' 
»eníe en la cárcel publica de la propia, ó anie 
» retponder á los cargos .|ue coolra él retull»» 
u quc ()e oficjo 3C |e |ia lorn.ado K-bre 
P^ado ran|azo • j paq |1 ¡n ^ m a n d c i W i n r t M * 
% m c i '»da ciudad, d. cuyVl r o u l u i n . ^ " - ^ 
"l ,Cíe le o i rá y a d m Í « Ú . U « r i '.'u 
T '? ^ T ' e r e , coo apr r r ib imien .o que P » » ^ 
; :""""> «¡n haber .......parecido .e t n w ^ ^ u 
m * m * . u c c . i v a . c,.,. L e tuadot dcc t . c W 
njdofn ^ - í ' - r mandadu dc MI S r í * . E z r q u i d 
/••'• / , w7/fl dt fa Baceta y w ftfA'M) 
f| prcirofe c h o , l lamo y ¡qm|»Í3Zf> pnr p r ¡ -
on V r J , f ,0 í l or rT ' /0 ^;a,,c^0 í « ,,r,ri& 
fl<f ' ' ^ ¡ ^ o dc S. J u ^ n dü ' J u r r i í , conlra qu ien 
l'f,Jl>r 'prcditndí1 r r í m i n a l i i i c n i c por haber robado 
noche d d >cinlc y nueve ^ meá ú l l i inn , 
<fl jrncro dc la majada ó .cor ral dr 511 m n v r r m o 
00 M¡fillck,Tí Para quc <,t,|,lro íi,: l r i , ín ,a 
^ r o i sií;"ic«»cs se presente, a n i c m í ó en la r á r -
P, acional dc eMa vi l la á defenderse de la culp-vy 
3 «,.r ronlra el reiutuo, qnc se le o i rá y a d -
Hrará rn l« ,a 1 <íc ^ 3 " 
' X - . W . i t i la W M h í n sii re l^h! . . i sin m.is r^ iSSirlc 
^fiopl^^le In^la d t f i i . i l i v a ; > los aiilo<¡ y d e m á s 
j T ^ n r i a í qo^ r M ^ 5r? í i í c i c ren , ?c n o f í f i r a -
HB «n IW '•.*»'';,do« díí esíd ^SiéHbftrj qne deitlc lúe-
le KÍÍJIO, parándole el rtlitmo perjuicio qnc si 
^hiciere en su per.-nna, y par* qtH* venfia íí r ío l l -
t i idc lodo!, y de! I t t K t ó k h b j (foilgo el f»re5cn!é en 
I, Ibñeia y ¡"üo t re lnia dr itiil "ocfinrienlos r u n -
rfnla y r i i i f O . = I . ¡ r . JOM P é t e i r!.- In f r a n j a . r ^ P d r 
ojadado dc su S e ñ o r í a , Venancio V i c a r i o y l a s a d a . 
T.M v ' t * • ••• ^  J , v 
Senas, 
Ei t i tu ra mas dc 5 pies,' pelo ne^ro, cara r e d o n -
di, colnr bueno, narÍTí r e co l a r , vestido dc chupa y 
«Ixon de p a ñ o pardo del pais, media b lanca , ron 





Ilallíndosc preso en la cá rce l púb l ica dc l \ I o n -
íoric de Lemos á disposicinn del ¡uzeado dc p r imera 
iotlanria el que dice ser M a n u e l I l lanco procedente 
áela Caía dc espósilos dc la ciudad dc L e ó n , en cuyo 
Wablccímionlo no aparece haber entrado y salido 
que M i ^ u ^ l P J a n r o , l o q u e induce á sospechar 
V< on i l u ó cambia su verdadero nombre , c o l r c 
Mr>i diliqcncias que es tán p rnd i rn lcs se c so r l a á lo» 
*nftfM Jopees, alcaldes, comisarios, y reladnrcs dc 
^e'Jr'ulad p u b l i c a , y á Jos pedáneos á que con vista 
^ Alienas que abajo se indic. in de dicho pre*o, cuya 
^iiiifiracion interesa, i n d i q u e n con cfiracia si Cí»rj-
^ D r u mn tai Jc 3^1,1, domici l ia r io ÍU\O que falte 
*M€ auiente dc su d i s t r i t o , y ddn cuenta i n m e -
'^amcote al referido ¡uzeado de cualnuiera resulta-
,D,ere*ante que tuvieren sus i n v e s t ¡ c a c i o n c s . = 
Edad 
Srniis. 
Hlor al,0$, p*ta!uf3 .r> pies csrasos y r o b ü s t ^ 
í;*,c»ÍIUnfS 0'QI ií,r!n» , , a r i / ' b a r b a l a in j . i -
^ U r * ^ C d n i , a j ' CÜ,or t r i u u c ñ n . ^ S i n seña pa r t i -
t^ irA7!|(!?1,clecr ní c i t r i b i r y se dice traficante en «•roí del lu.no, J 
T J dio g.dcl ' .pr.cíxifna w U » d e « l í e m W ha sida 
,n,< r ,S dc , , ' i , r " » primaria c l . m . n , , ! , y 
f ñ o r , y t l i n a c t ú e s á los d i u . ^ i r a i los 
qu r - puen á srr < xa minados se inscr ib i rán en k 
iccreiana de « l a (Amisión tres dias antes del seña-
lado para los e i á m e n c s , presentando la íá de bautis-
mo lrKaIÍ7.ada, una cercif.racioo de su buena c o n -
ducto m n r . l , y política dada por el ayuntamiento 
conM . iur .onal y cura pár roco del pueblo dc su Ú U 
l i 'PO du.n .c . l .o , siemp.c que haya reiidido m t i 
mas dc sei. meses. León 1.0 de agosto dc i 8 4 5 . 
^ M a n u e l O a r c í a H e r r e r o » , P r e s ¡ d c n t e . = A n l o o í o 
A l v a r e i K e y e r o , Secretario. 
Comism Rec ia l <Jc venta ¿ lUcnts nacionales de U 
provincia. 
C B E R O n i : r . ( L . \ í \ . 
A n t i n c i o \\,n 8 6 . 
c. 1 >»> t ! n . i u i o l ) r . " . * " V r i •» • . 
7 : / . ^ . ¡ntfrtfhnlr. Je r<ia ¡provincia en modelas 
Jacuha'Us que le están iMifeUdas, y por decreto de ao 
del antrriur, ^ jju u rt ido ychahir para remate de las 
fim as (jue á yDtitinuacwn 'se «fiprfsan, sirviendo de tipo 
lg ninfidad t n que han ::¡dü capitalizadas, tos dias 26 y 
3 o del actual en las casas consistoriales de eski capi-
tal y tas dc las capitqlós dc partida con respecto ¿ 
las de menor cuantía^ ytcn la del Reino para las dc 
junyor. 
DÍA aG n r AGOSTO. 
Partido de Pon/errada, 
U n foro por el que ISenito Novoa vecino dc B c m -
L i b r c sa t is facía todos los año» al convento de Vega dc 
lEspinarcda 3 fanega» 3 cclcitiioe» dc trigo, y una de 
centeno, capitalizado en renta por i o 4 ' r l . 17 inrs.f 
y en \ en ta en G.yGG r». 3 0 mr». 
O t r o i d . por el que J o s é A lba rcz Escarp i io • c c í -
no de Vi í in lcs sat isfacía co i d . al m i i m o monasterio 
3 fanegas 3 celemines dc t r igo, capitalizado co r e n -
ta cu 84 rs. 17 ror»., y en venta en 5 .633 n . » o 
mrs . 
Partido de Villafranea. 
O t r o i d . por el que el concejo y vecinos dc T r a s -
castro sa t is facían en i d . á él mismo monasterio 4 f a -
negas dc centeno, capitalizado co renta en 80 rs.f 
y en venta en 5 .333 r». 10 mrs . 
O t r o i d . por el que l i e rnardo y Pedro Alonso TC-
cínos de Vega satisfacian al misino convento 3 fane-
gas 3 celemines de trigo y otro tanto dc centeno, ca-
pitalizado en renta en 11 g r». 8 mrs . , y en venta 
en 7 •0^8. rs. 4 mrs . 
O t r o i d . por el qoe Francisco S a n l i n dc la propia 
vecimlad sat isfacía en i d . al mismo convento a fane-
gas G celeminu» de trigo y lo mismo de centeno, c a -
p juUzado en renta en s i 5 r» . , y en venta en 7.667 
rs. 1 o mrs. 
O t r o i d . por el que Anton io y Francisco G o n z a -
Ir/. de la nmma vecindad sat i i fac ían co id- al referi-
do convento 4 fanegas de centeno, capitalizado en 
renta en 80 r$ . , y en venia en 5 .333 n . IÜ a u f . 
M- « v M i r / a M b a r r i v e n -
Otro ^ f' ^ ^ al ^ « n o convento en 
• i r s " " y : ; : ^ . . r cD . 
cjáa 7 ^J | , f^ , ÉJ „ 333 n . ! « mrs. 
. O . r o i H . r o r c l q ^ ^ ^ ^ c0|ivcnl0 
4 ^ . 1 ^ n 0 ! 7 ^ Iomrf. 
rf.t> turnia e n S . ^ i 
M A Y O R C r A N ' l Í A . 
S H ^ ^ ^ e ^ do, de C r r a c c d o 5 . 
5 O . m id. por el q«c la Señora Doqüfci . de A r n -
,al 6 V a h r r d r .a l í . fan ' . en ¡d. i los I W 0 1 de hy 
,00» 3o taep. de lr¡Go 3o de cebada, cnp.ial.taao 
^ n r r m a en i . 3 y 6 r í . , y e n >enU en BC .4Ü5 r i . 
5o mr#. # 
G i r o id. por el que el concejo y w i n o f de i w r -
cianoi del O m i n o f r an r í i l a l i i f ac / i en id . al r o n -
Atnlo de S. B n . i i o de Sahagun 3o fanegas de trigo 
3o de f e b a d a / c a p i i a ü z a d o en renla cu 1.296 r i . f 
y en %ei)ia en 86.4o5 rs. 3o rnri . 
O i r o id. por el que el concejo y Trcíoos de C a s -
t r o f u e r t f f a í ú f a n a n e n i d . a l rontento de Eslonza a4 
fanecas de tiigo a4 de celada, q u é d a l e en rema 
1 039 r.«, ) l»a sido capitalizado en \et i tacn G g . S a S 
rs. 1 o mf s. 
O i r o id. por el que M a l í a i Garc/a y conipañero i 
«crióos de Sésamo lalisfacían en id . al convento de 
V c g i de Kspinarrda a 4 fanegas de trigo a o de c e -
bada, vale en renta i . o a 4 rs. , y en vreola legua 
capíialitscion G^.aGy rs. IÜ mrs* 
Oiro id. por el que el roncejo y vecinos de Chano 
¿atrifacmi en id. al tt n M M o de Junitos de S. Pedro 
¿t MoniM aa íantgas de Irigo 19 di* centeno, vale 
en r n . u 1.013 r&., y en venta según capílali iacioQ 
6;.4G- rs. 1 a m n . 
Otro id. por el que el concejo y Tertnos de S. A d r i á n 
ftaliifacian en id. i dicho monasterio 4$ fanegas de 
ccnlrno, vale en renta 960 r s . , y en t en ia legua 
capiializacion C4.<K»Ü rs. 
Oiro id. por el que Tcdro Hidalgo , Blas F e r n a n -
dea v con.p j íuros vecinoi de M.-l laoios lal isfacían 
en id. «I convento de Benito* de Estonia a a fanegas 
M trigo y 35 de celada, vale en renta gSG ra . , y 
en xenta según eapilal iz.r ion G J . 7 3 3 rs. 10 mrs. 
Oiro ,d. por el que 1). Pedro Cea de e i t t ciud 
• $aDli)iaSfa sattafaría en id 
^ - • - 3 7 . H ; V . s : : ; ; r ; . l c í n — 
V M 3O D L ACOSTO. 
I 4 
O l r n ' \ Por ti Jo de J,ron. 
1 ^ S S ^ T Í ***** en 
Otro id . por el que el canceje y ver i to i Vj] 
desanipcdro satisfacían en i d . al mismo Didta^UeHt* 
fanecas, 3 celemines de Irign y otro tanto de Cfhj. i , 
rapilal i iado en renta en saa rs. 3Ü mrs., y eu ven! 
la en 8.06a rs, a4 iurs. 
O t r o id . por el que los herederos de Baltasar Q 
galei de la misma vecindad satisfacían ea id á dit|i0 
monasterio 5 fanegas B celemines de t r igo, capi|lw 
lixado en renla en s i ; r i , i 4 turs., y t n venia ^ 
r).8aG rs. a/, mrs. 
O t r o id . por el que Ven tu ra Vcrez de la m i , ^ 
recindad satisfacía en id . i dicho monasterio cj |4, 
negaa de t r igo , capilaliaado en r e n u en 23^ r| 
y en venta en ITLOCO rs. 
O i r o id . por el q"C lo.'r Uarhadn ina^or VCcjnó ^ 
V i l l a n n u D satisfacía én id . DI niisnib cdnVeniti i , , 
fanegas so celemines de t r igo , c ^ | i I t i l i ^ d o i ü renu 
en aBy n . aG m r s . , y en venia cú 19.1G3 rj. 
mrt. 
M A Y O R ( r \ N T I \ . 
O t r o ¡d por el que J u a n Kodrigucz y compaucros 
vecinos de Vega s a l i s f a c ú n en i d . al convento de Í"i. 
pinareda una fanega de trigo i B de renieno, cap¡. 
talizado en renta en 3 8 6 r s . , y en «enta en aS.j33> 
r s . 10 mrs . 
O l r n i d . por el que A n d r é s Uodriguez y Fraocitco 
G o n z á l e z de la miania vecindad satisfacían eo ¡«J i 
dicho convento 18 fanegas de centeno, rapiialitaJo 
en renta en 3Go rs . , y en vex>tp cu a4 000 n . 
NOTA , l i l precio regulador de las esperies es de 
aG rs . fanega de t r i g o , ao la de cenlcnu, 17 ti. y 
mrs. la de ce lada . 
Jo que :c anuncia tíl fkifJiCv á fut Je que Un qut 
quieran interesarse en su adquisición acudan á iut Ji/iid 
indicados las dias y ftcrus referidvs^ en el coiiCi/M* ilt 
que * dichas fincas cs{ún Uhrt.s de ívda, uir$a y qut ti 
rahtr en que fueren subastadas se satisfará segw pri' 
viene el He al decreto de 9 de diciembre de i 8 4 o / ¿r-
Jen aclaratoria de ^ de marXo ¿guíente. Lson fl|OJ/s 
a dt lü+S.—Ricardo Mora Varona. 
AIXUACIOS. 
Dilección general de Caminos, Canales y PuirUi* 
Es ta Di recc ión general L a sctíalado tí d á i« ^ 
agosto p r ó i i i u o para el p r imer reñ ía le del arfenáa^ 
miento por dos anos del portazgo de la B a ñ e u e n l a 
cantidad menor admis i l l e de S i . y m rs. y 
el deis 
T o r r e en s 7.0 10 ra- anuales-
J-as condiciones, aranceUs y reales dídencJ**11" 
' i n de manifiesto en la dcfosi larsa del ramo de B<* 
l i av fn te , advirtiVndose que d i i h o acto tendri l«^f 
difho dia á la i doce de so tóaííana en U a*1* d* J* 
tspresada D i r e c c i ó n . M a d r i d a^ de julio de i W ' 
E l alcalde constitucional del ayuntamiesiio ^ 
fuel lo panicipa que i principios del niel \ » * i 0 
La ^coj ido el pedáneo de Mol ledo una vara 
y no l a l i e n d o parecido sujeto i recb" '^ 
• " t a el dia, ac j u n c i a en el lo le t ln oficial P ^ M " 
lf fersona i que perlcuezca pueda reco¿crU ^ 0 
fresado pedáneo . 
